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Activista cultural des de la seva joven- 
tut, Max Cahner (Bad Godesberg, Reninia 
1936) ha desenvolupat al llarg de més de 
uatre decades una intensa activitat en de- 
Fensa i promoció de la llengua i de la cultu- 
ra catalanes. Són ben cone udes les seves 
iniciatives com a impulsor Jempreses edi- 
torial~ cabdals per al reviscolament de la 
cultura catalana en la transició del franquis- 
me a la democracia, la seva activitat docent 
i investigadora com a professor universita- 
ri de filologia catalana i el seu exercici de 
responsabilitats polítiques i institucionals 
com a conseller de la Generalitat i com a 
president de la Universitat Catalana &Es- 
tiu, entre altres. 
Ara, arnb la publicació del primer vo- 
lum de Literatura de la Revolució i la Con- 
trareuolucid, Max Cahner ens ofereix la pri- 
mera entrega &un projecte científic i eru- 
dit de gran envergadura: copsar I'impacte 
en la llengua catalana -especialment en 
I'escrita- dels esdeveniments que van por- 
tar a I'enfonsament de I'Antic Rhgim i al 
naixement de I'estat liberal-burghs, aixb tot 
presentant un importantíssim aplec de tex- 
;os im resos i manuscrits que li permeten 
«&esta i lir una hipbtesi sobre la relació en- 
tre les reaccions que provocaren els canvis 
polítics i socials a partir de la Revolució 
Francesa i la recuperació de la llengua cata- 
lana com a vehicle de comunicació d'idees 
i, en general, en l'ús literari)) (p. 8). 
Seguint un fil cronolbgic que arrenca 
arnb els fets de I'avalot de les quintes del 
maig de 1773, Max Cahner edita, comen- 
ta i anota arnb cura un seguit de textos re- 
lacionats arnb els rans esdeveniments his- 
tbrics de les deca d es finals del se le xviii i 
9 B els primers anys del xx ue inci eixen di- rectament o indirecta en a vida social, o- P Iítica i cultural catalana: el ressb de la ra- 
cassada ex edició d'Alger de 1775, la guerra 
amb Ang f aterra de 1779-1782 i les seves 
seqüeles negatives en I'economia del Prin- 
cipat, el tractat de París de 1783 i la incor- 
poració de Menorca a 1'Espanya borbbni- 
ca, els rebomboris del pa de 1789, les notí- 
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cies i les reaccions davant l'esclat de la Re- 
volució Francesa i la mort a la guillotina de 
Lluís XVI, la Guerra Gran, la Pau de Basilea 
de 1795 i ((l'alianca impia)) amb la Franca 
revolucioniria, les visites de Carles IV a 
Barcelona i Valencia l'any 1802 ... El vo- 
lum s'acaba amb uns textos que fan refe- 
rencia a l'expedició del marques de la Ro- 
mana a Dinamarca I'any 1807. 
La riquesa i la varietat dels materials 
editats són notabilíssimes: diaris i mernb- 
ries personals, cobles, cancons, cartes, pro- 
clames, bans, didlegs, sermonaris, fulls vo- 
landers, pamflets de propaganda, etc.; a 
més, cal remarcar que el volum és il.lustrat 
profusament arnb reproduccions de la ico- 
nografia dels impresos de l'kpoca i amb al- 
gunes mosttes facsimilars de textos manus- 
crits. 
Les recerques de Max Cahner aporten 
informació substancial sobre qüestions se- 
minals de la llengua i de la literatura cata- 
lanes i, alhora, permeten plantejar interro- 
gants de gran calat en les interrelacions exis- 
tents entre llengua, política i cultura. 
Primerament hom pot constatar pale- 
sament com, ja en 1'Antic Rkgim, la Ilen- 
gua dels súbdits &una monarquia no era, 
ni molt menys, una qüestió políticament 
neutra. Com és sabut, la monarquia bor- 
bbnica va portar des de 1714 una conti- 
nuada tasca represiva contra l'ús de la 
llengua catalana en forma de prohibicions 
<:n I'imbit institucional, administratiu, ju- 
dicial i de I'ensenyament. Perb també va 
iitilitzar formes més subtils, i potser no 
lnenys eficaces, per a aconseguir I'objec- 
tiu de la castellanització. Així, després del 
tractat de París de 1783, que va suposar la 
incorporació de Menorca a la monar uia 
de Carles 111, hom pot detectar una o 4 en- 
siva propagandística espayolitzant i 
antimenorquina per tal de desterrar l'ús 
del catala a l'illa. Em rant el sofisme que f el catali havia estat a I len~ua oficial de 
Menorca sota la sobirania d un rei estrari- 
ger (anglks) i protestant, ara, calia que els 
menor uins s'avin uessin a utilitzar l'idi- 9 oma de seu natur af i catblic sobiri (Carles 
111). En una composició de Ramón de la 
Cruz, un mahonés viejo anomenat Espejo 
r(:plica a la seva filla Polonia de la manera 
següent, en haverse-li aquesta dirigit en 
~ ~ i t a l i :  
Como me hables otra letra 
que no sea en castellano, 
te he de romper la cabeza 
... porqueyy  mi casta somos 
españoles y e veras. (p. 70) 
Perb, malgrat la repressió institucional, 
l'activitat propagandística i intimidatbria de 
la monarquia, la penetració de la literatura 
i del teatre castellans i altres circumstin- 
cies que durant la centúria del Set-cents van 
anar contra l'ús, sobretot escrit, de la Ilen- 
gua catalana, Max Cahner defensa la tesi 
d'un ((interes creixent per la llengua catala- 
na a partir de 1792)) (p.272), tesi argu- 
mentada per una recuperació de I'auto- 
estima lingüística que hom pot apreciar en 
l'ideari de personatges com el magistrat de 
I'Audiencia Antoni Francesc de Tudó, el 
qual, el febrer de 1792 Ilegí un discurs d'in- 
grés a I'Academia de Bones Lletres de 
Barcelona, titulat Sobre la lengua catakna, 
on s'afirmava, entre altres coses, que 
((cualquiera, a rimera vista podría formar B bajo concepto e nuestro idioma si oyese tan 
a cara descubierta el tropelde ignorantes que, 
envidiosos del paíi, grofieren semejantes 
expresiones, pero si se egase conmigo a regis- 
trar el precioso monumento de nuestras 
antiguedades, situado cerca de estas paredes, 
abominaría tal cúmulo de necios y les 
reconvendría con testigos tan fidedignos que 
han merecido ensalzar a nuestra nacidn al 
mayor grado de valor y heroísmo y al idioma 
a la c h e  de justicia que le corresponde» (ps. 
273-274). D'altra banda. un cert auge de 
la producció impresa en llengua catJana, 
diversos textos apologktics de la llengua o 
defensors de I'ensenyament en catald i al- 
unes iniciatives erudites i científiques com & publicació del Diccionario catalkn- 
castellano-latino (Barcelona 1803- 1805) 
reforcarien la idea &una embranzida lin- 
güística a finals del segle XVIII i comenp- 
ments del XX. 
D'aquesta manera, Max Cahner submi- 
nistra materials i arguments al model in- 
terpretatiu dibuixat per Jordi Rubió i 
Balaguer (Histbria de la literatura catalana, 
111, 1986), segons el qual hi hauria una res- 
tauració de la llensua catalana. ia ~erfilada 0 ' I  1 
a les darreries del Set-cents, que precediria 
el moviment literari de la Renaixenca. Els 
canvis polítics, culturals i socioeconbmics 
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derivats del creixement demo rafic, de l'au- 7 ge de les activitats comercias i manufac- 
tures, de I'assoliment de parcel-les de lli- 
bertat afavorides er la crisi de l ' h t i c  Re- 
gim i els vents e la Il.lustració, haurien P B estat e sbl abonat per al revifament primer 
lingüístic i, després, literari de la llengua 
catalana. 
Aquest reviscolament lingüístic hom 
pot constatar-lo ben nítidament a través de 
la voluminosa publicística editada en cata- 
1h durant la Guerra Gran. L'aplec de co- 
bles, canqons, sermons, romances, fulls 
volanders, etc., reunit per Max Cahner és, 
sens dubte, el Corpus documental més com- 
  lee que dis~osem d'aquesta «guerra de 
papers)), la qual, tant per part francesa com 
per part espanyola, cercava difondre norí- 
cies i principis ideolbgics, alhora que mal- 
dava er la ca tació de simpaties, la des- 
mora P ització B e I'enemic, Ia provocació o 
la intimidació. 
Resta ben demostrat que els interme- 
diaris culturals al servei de les autoritats 
polítiques i militars van emprar majo- 
ritariament la llengua catalana en aquests 
escrits de guerra, símptoma ine uívoc de ? I'ús generalitzat del catala entre es classes 
pageses, menestrals i populars. Pero, al 
mateix temps, cal remarcar que aquesta li- 
teratura propagandística -espanyola i 
francesa- no va dubtar a apel.lar al patrio- 
tisme i a l'orgull histbric dels catalans per 
tal de motivar la ~oblació -rossellonesa 
d'una banda i del Principat i de Valencia 
de l'altra- per fer-li agafar les armes. Així, 
la propaganda francesa-republicana recor- 
re sovint a presentar la uerra del Rosselló 
com una invasió castel f ana, tot intentant 
d'aprofitar la contraidentitat Catalu- 
nya-Castella. Una cansó recollida per Pere 
Vidal diu: 
L'any noranta-tres corria 
quan ab gran (de) trahició 
los tyrans de la Castilla 
entraven dins (lo) Rosselló 
ab gran fúria y (gran) arrogancia 
blasphemant la nostra lley, 
cremant-nos los ceps y charpes 
fent-nos regoneixer un rey. (p. 18 1) 
Mentre que la propaganda espanyola, 
al costat de l'omnipresent argument reli- 
iós, feia servir l'arrelat sentiment anti- 
Brancb de la gent del Principat per inten- 
tar guanyar la batalla de l'opinió i per em- 
pknyer la gent a la guerra, unes cobles de 
l'any 1793 utilitzades per fer una crida a 
l'allistament de tropes deien: 
Cristians tots a las armas 
en defensa dela fe 
a destruir los francesss 
que van contra1 Déu verdader 
com són cismhtichs y heretges 
filbsophs y protestants 
són una mala canalla 
que van contra-1s cristians. 
Aquesta doble i interesada apel.laci6 a 
la identitat catalana 6s potser la millor 
mostra que a finals del Set-cents, malgrat 
les conseqüencies de la desfeta de 1714, les 
condicions subjacents de la consciencia de 
grup catalana encara eren ben vives. Era 
possiblement una consciencia d'identitat 
nacional essencialment fonamentada en 
unes contraidentitats que, precisament, en 
moments de guerra agafaven una excepci- 
onal forca i volum. Aquests conflictes i re- 
volucions, tan freqüents en 1'k oca de la 
formació dels estats moderns, su g ministra- 
ven mites i records Der a la memoria histb- 
rica col.lectiva i eren una peca essencial en 
la conformació d'una idea de comunitat 
política, tot i que aquell, cal no oblidar-ho, 
era un món de fidelitats compartides: al rei, 
a la patria, al lloc &origen, etc., fidelitats a 
vegades compatibles, a vegades en oposi- 
ció. 
En definitiva, el llibre de Max Cahner 
ens porta per camins i viaranys de gran in- 
teres per a historiadors, filblegs, antropb- 
legs i altres estudiosos, cosa que fa impa- 
cient I'espera dels altres tres volums que han 
de completar aquest ambiciós i utilíssim 
projecte. 
